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A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Digitális Tartalomszolgáltatási 
Stratégiája, 2015–2020 
 
I. A stratégia célja 
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (PTE EK TK) Digitális Tartalomszolgáltatási Stratégiájának1 
célja, hogy – az intézmény Stratégiai Dokumentumával összhangban – a 2015 és 2020 közötti 
időszakra nézve jelölje ki a könyvtári hálózat egészében zajló, az eddigi folyamatokat integráló, illetve 
továbbfejlesztő, rendszeres és koordinált digitális tartalomszolgáltatási tevékenységek kereteit és 
alapvető irányait. A keretkoncepció a legfontosabb felhasználói, tartalomképzési, szolgáltatási, 
szervezeti és működési, illetve fejlesztési szempontokra tekintettel vezérfonalként szolgál a 
területhez rendelendő erőforrások prioritásának és a partneri együttműködések alakításának 
megalapozásához. Az egyes szolgáltatások, részterületek és szervezeti elemek működését a 
keretkoncepció mentén kialakított részletes dokumentáció rögzíti és szabályozza. 
  
                                                          
1
 A keretkoncepció közvetlen előzményeként szolgáló dokumentumok: 
 a Szolgáltatás Koordinációs Bizottság által kiküldött munkacsoport (Papp Csilla, Miszler Tamás, Ambrus 
Attila, Füzes Barnabás, Szeberényi Gábor) 2014. június 23-án (vezetői értekezlet) és július 7-én (SzKB) 
prezentált előkészítő munkaanyaga;  
 a 2014. június 23-i főigazgatói megbízás (PTE/35079-1/2014) alapján kidolgozott „A PTE Egyetemi 
Könyvtár és Tudásközpont digitális tartalomszolgáltatási koncepciója és a vonatkozó szolgáltatások 
elindításának előkészítése. Szakmai beszámoló és döntés-előkészítő javaslatok” c. dokumentum 
(Szeberényi Gábor); 
 a „Digitális tartalomszolgáltatási koncepció, v0.1, 2014.09.14” c. munkaanyag (Markó Tamás). 
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II. Definíciók, fogalmak 
Digitália: A PTE EK TK nem-repozitoriális tartalmakat szolgáltató önálló honlapja, regisztrált 
felhasználók számára, online fizetési lehetőséggel. 
digitális tartalomszolgáltatás (a PTE EK TK digitális tartalomszolgáltatásának fogalma a DTS-n 
belül): 
 a PTE EK TK hagyományos dokumentumállományának digitalizált változatú, elsősorban 
online felületeken, illetve belső hálózaton/ terminálon, másodsorban offline 
adathordozókon való hozzáférhetővé tétele; 
 a PTE EK TK által gyűjtött és rendszerezett digitális dokumentumok online közzététele 
(beleértve az előfizetéssel elért és nyilvános adatbázisok, illetve nyílt hozzáférésű 
digitális tartalmak online továbbszolgáltatását is);  
 a PTE EK TK által saját tevékenységi körében előállított digitális kiadványok (e-kiadó) és 
egyéb digitálisan létrehozott, saját fejlesztésű tartalmak (adatbázisok) online 
szolgáltatása. 
Digitális Tartalomszolgáltatási Stratégia (DTS): a jelen dokumentum 
digitalizálási program: A PTE EK TK rövid-, közép- és hosszú távú, a tartalomkialakítás mennyiségi és 
minőségi (tartalmi) irányait kijelölő digitalizálási ütemterve.  
DOI: digitális objektum-azonosító (Digital Object Identifier), mely a digitális dokumentumok 
azonosítását teszi lehetővé 
DRM-kezelés: digitális jogkezelés (Digital Rights Management), a digitális tartalmak jogi és technikai 
védelmére szolgáló technológiák gyűjtőneve 
intézményi repozitórium: dokumentumszerver, mely az adott intézmény tudományos/ oktatási/ 
kutatási teljesítményeként előálló dokumentumokat elektronikus formában archiválja, és nyílt 
hozzáféréssel szolgáltatja 
könyvtári terminálok: a PTE EK TK hálózatában, meghatározott szolgáltatási pontokon elhelyezett 
számítógépek, melyeken a szerzői jogi vagy egyéb ok miatt korlátos hozzáférésű digitális tartalmak 
szolgáltatása történik   
natív digitális tartalom: azon, nem a PTE EK TK által előállított dokumentumok és tartalmak, melyek 
kizárólag digitális/ digitalizált formátumokban állnak – szerződésben rögzített vagy szabadon 
hozzáférhető módon – a PTE EK TK rendelkezésére (beszerzett e-könyvek; előfizetett és nyilvános 
adatbázisok; továbbszolgáltatott nyílt hozzáférésű tartalmak) 
nyílt hozzáférés (Open Access, OA): a publikációkhoz való digitális, online, ingyenes és jogi 
korlátozások nélküli hozzáférés, mely a szerző, a kiadó és a szolgáltató együttműködésén alapul   
Pécsi Digitális Könyvtár: a PTE EK TK online digitális tartalomszolgáltatásának „főbejárata”, önálló 
honlap és keresőfelület 
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Pécsi Egyetemi Archívum (PEA): a Pécsi Tudományegyetem online intézményi repozitóriumai, 
melyeket a PTE EK TK fejleszt, felügyel és működtet 
PEA-modulok: 1.) disszertációs modul; 2.) szakdolgozati modul; 3.) publikációs modul; 4.) 
egyetemtörténeti modul  
SCAN-modul: az Monguz-Corvina Kft. által fejlesztett Corvina-modul, mely az integrált könyvtári 
rendszeren keresztül érkező digitalizálási igényeket szolgálja ki. 
szolgáltatási pont: a PTE EK TK hálózatában kijelölt, technikailag felszerelt és megfelelően képzett 
munkatársakkal rendelkező, digitalizálási és tartalomszolgáltatási tevékenységet végző munkahely 
Tartalomfejlesztési Munkacsoport: összkönyvtári munkacsoport, mely a PTE EK TK által 
megvalósítandó digitalizálási program tartalmi irányainak, illetve rövid- és középtávú ütemezésének 
kidolgozásában vesz részt. Munkáját a Digitális Tartalomszolgáltatási Osztály koordinálja.  
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III. Felhasználói és tartalomképzési szempontok 
A DTS keretébe foglalt szolgáltatások (ld. IV. pont) a PTE EK TK általános szolgáltatási feladatainak és 
a megcélzott felhasználói kör különféle szegmenseinek szolgáltatási igényeiből közvetlenül 
levezethető tartalmi szempontokra épülnek. A DTS főszabályként kizárólag azokra a tartalmakra van 
tekintettel, melyekre a „digitális tartalomszolgáltatás” fogalmának2 megfelelő szolgáltatás épül vagy 
építhető. 
III.1. A DTS által lefedni kívánt felhasználói igények és felhasználói kör 
1.) A Pécsi Tudományegyetem mint fenntartó intézmény intézményi repozitóriumokkal szemben 
támasztott speciális igényei (PTE mint intézmény) 
2.) A PTE EK TK mint dokumentum- és tudományos információ-szolgáltató intézmény által 
közvetlenül lefedett felhasználói kör igényei (beiratkozott olvasók, egyetemi polgárok) 
3.) Azon külső felhasználók igényei, akik a PTE EK TK online digitális tartalomszolgáltatásait 
kívánják igénybe venni (anonim felhasználók, online regisztrált felhasználók). 
4.) Azon felhasználói kör, amely a PTE EK TK-val szerződéses partneri együttműködés keretében 
részt vesz a PTE EK TK digitális tartalomszolgáltatásának fejlesztésében, így speciális, 
szerződésben szabályozott igényeket támaszthat (szerződéses partnerek) 
5.) Azon felhasználói kör, amelynek igényei a PTE EK TK e-kiadói tevékenységére és 
szolgáltatására irányulnak (kiadói szerződéses partnerek) 
III.2. A DTS által lefedett, a felhasználói igényekből levezethető tartalmi 
szegmensek 
1.) Intézményi repozitoriális tartalmak  
 
- doktori disszertációk;  
- szakdolgozatok;  
- oktatói publikációk és kutatási dokumentációk;  
- egyetemtörténeti tartalmak 
 
2.) Nem-repozitoriális tartalmak 
 
a.) A PTE EK TK saját dokumentumanyagának digitális gyűjteményépítés keretében 
előállított, digitalizált tartalmai (saját digitalizált állomány) 
b.) Szerződéses partneri együttműködés keretében szolgáltatott tartalmak  
c.) Az összegyűjtött natív digitális tartalmak (beszerzett e-könyvek; előfizetett és 
nyilvános adatbázisok; továbbszolgáltatott nyílt hozzáférésű tartalmak) 
 
                                                          
2
 Lásd. „II. Definíciók, fogalmak - digitális tartalomszolgáltatás (a PTE EK TK digitális tartalomszolgáltatásának 
fogalma a DTS-n belül)” 
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3.) Saját fejlesztésű tartalmak  
 
A PTE EK TK által fejlesztett, kiadott digitális tartalmak: 
  
a.) Saját fejlesztésű online adatbázisok 
b.) Az e-kiadói tevékenység keretében előállított és forgalmazott tartalmak 
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IV. Szolgáltatások 
A III.2. pont alatt meghatározott tartalmi szegmensek alapján a PTE EK TK digitális 
tartalomszolgáltatásának színterei és a szolgáltatások kialakításának szempontjai a következők. 
IV.1. „Pécsi Digitális Könyvtár”  
A PTE EK TK online digitális tartalomszolgáltatási színtereinek (Pécsi Egyetemi Archívum, Digitália, 
KlimoTheca, E-kiadó) közös elérési és keresőfelülete, a „főbejáratként” szolgáló honlap, ahonnan a 
különböző szolgáltatások elágaznak. 
IV.2. Repozitoriális tartalmak: Pécsi Egyetemi Archívum (PEA) 
A PEA mint a Pécsi Tudományegyetem nyílt hozzáférésű intézményi repozitóriumainak gyűjtőhelye 
összegyűjti, tárolja, és önálló felületen online szolgáltatja az egyetemen keletkezett tudományos és 
szellemi tevékenységek eredményeit,3 az alábbi felépítés szerint:   
A PEA szerkezete és a modulok alapvető tartalmai: 
- PEA disszertációs modul (retrospektív tartalom és folyamatos feltöltés) 
- PEA szakdolgozati modul (retrospektív tartalom és folyamatos feltöltés) 
- PEA publikációs modul (pre-print, post-print, e-print; kutatási dokumentációk) 
- PEA egyetemtörténeti modul (nyílt hozzáférésű intézménytörténeti anyag) 
A fenti repozitóriumok közös metszete tartalmi szempontból a PTE tudományos, kutatási és oktatási 
tevékenységéhez való közvetlen intézményi kötődés, szolgáltatási szempontból a közös honlap, 
keresőfelület, nyílt hozzáférés, technológiai oldalról a DSpace-környezet. Mivel a PEA modulok 
minden további aspektusból (a hozzáférés korlátossága, a tartalom bekerülésének folyamata, az 
ezeket leképező informatikai megoldások; DOI-azonosítás; egyetemi marketing-szempontok) 
elkülönülnek egymástól, valamennyi PEA-modul működését és működtetését részletes önálló 
koncepció, szabályozások és folyamatmenedzsment keretében kell megtervezni és leírni. A fenti 
közös kritériumokra tekintettel a PEA szükség szerint további modulokkal bővíthető.  
Az intézményi repozitóriumok működésének felelőse a PTE EK TK Digitális Tartalomszolgáltatási 
Osztálya. A PEA-honlap, illetve a repozitóriumok fejlesztését, a digitális tartalom és a biztonsági 
másolatok elhelyezését, továbbá a technikai háttértámogatást a PTE EK TK Informatikai Osztálya 
végzi. Az egyetemtörténeti modul tartalomfejlesztését a PTE EK TK Történeti Gyűjtemények Osztálya 
koordinálja. 
IV.3. A nem-repozitoriális tartalmakra épülő szolgáltatások 
IV.3.1. Általános szolgáltatási szempontok 
A tartalomképzés oldaláról nézve ide tartoznak a PTE EK TK által tudatosan kialakított és gyűjtött (de 
az intézményi repozitóriumokhoz nem köthető) digitális tartalmak (belső tartalomképzési szempont), 
                                                          
3
 A vonatkozó szabályozó dokumentumok: 
- PTE SZMSZ 38.sz. melléklet, 2.§ (10) 
- 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet, 9.§ (1) és (2) 10. pontja 
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valamint mindazon könyvtári dokumentumok, melyek digitális szolgáltatása iránt külső igény merül 
fel (külső tartalomképzési szempont).4 
A szolgáltatásfejlesztési irányok általános szempontjai ebben a szegmensben:  
 Bevételi szempont: A szolgáltatások mögött álló üzleti modellek reflektálnak a felhasználói 
célcsoportok különbözőségére és eltérő igényeire. Főszabályként valamennyi szolgáltatás 
beárazott, az eltérő célcsoportok hozzáférése kedvezményekkel szabályozandó. 
 Hozzáférési szempont: Pontosan meg kell határozni a digitális dokumentumhoz való 
hozzáférés formáit és korlátosságának fokát (letöltés nélküli hozzáférés, kölcsönzés, szabad 
letöltés; illetve mindezek jogi, szolgáltatási és technológiai finomhangolása, DRM-kezelése). 
 A felhasználói szokások leképezésének szempontja: Felhasználói oldalról a digitális 
dokumentum iránti igény („keresés”) közvetlenül a már digitalizált műre magára irányul és 
nem annak szolgáltatójára. Ennél fogva a szolgáltatásoknak a felhasználói körben 
meghatározott valamennyi felhasználói szegmens (lásd. III.1.) információszerzési 
gyakorlatának és szokásainak lefedésére törekedniük kell. 
 Marketing szempont: A marketing tevékenység a digitálisan adott pillanatban 
szolgáltatásképes anyagok „akadálytalan” prezentációját támogatja (könnyű keresés, 
„azonnali” megtalálhatóság, felhasználóbarát design).  
IV.3.2. DIGITÁLIA 
A PTE EK TK saját tudatos digitális gyűjteményépítése keretében előállított, digitalizált tartalmait 
online közzétevő, önálló arculattal (honlappal) rendelkező elsődleges szolgáltatói felület. A felület 
egyaránt képes a fizetős/ korlátozott hozzáférésű digitalizált tartalmak és (az intézményi 
repozitóriumba nem tartozó) nyílt hozzáférésű tartalmak kezelésére, marketing szempontból pedig 
alkalmas a PTE EK TK aktuális digitalizált anyagainak áttekinthető bemutatására. Tartalmait az online-
keresők indexálják.  
A Digitália tartalomfejlesztésének és a front desk-szolgáltatások lebonyolításának felelőse a PTE EK TK 
Digitális Tartalomszolgáltatási Osztálya. A honlap fejlesztését,* a digitalizált tartalom és a biztonsági 
másolatok elhelyezésének biztosítását, továbbá a technikai háttértámogatást a PTE EK TK 
Informatikai Osztálya végzi. A digitalizált dokumentumokhoz tartozó metaadatok nyilvántartását és 
azok központi továbbszolgáltatását a PTE EK TK Gyűjteményszervezési Osztálya menedzseli. 
IV.3.3. CORVINA SCAN-modul 
A CORVINA Scan-modul a könyvtári integrált keresőrendszert (OPAC) használók igényeit közvetlenül 
kielégítő digitális tartalomszolgáltatás színtere. Lehetővé teszi a könyvtári katalógusban megtalált 
PDF-formátumú digitális dokumentumok DRM-mel védett kölcsönzését. Adminisztrálja a PTE EK TK 
regisztrált/ beiratkozott olvasóinak egyedi digitalizálási igényeit, az igény megjelenésétől a teljes 
digitalizálási folyamaton keresztül a dokumentum szolgáltatásáig. A Scan-modul szolgáltatása mögött 
                                                          
4
 Vö. 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet, 9.§ (2) 6. pontja 
*
 A jelenlegi Digitália-honlap (http://digitalia.tudaskozpont-pecs.hu/) teljes technológiai cseréje (a blog-motor 
lecserélése új környezetre, regisztrációs felület kialakítása, online fizetési modul, képi formátumok és 
kétrétegű-PDF-ek kezelése, DRM-kezelés beépítése, webdesign) szükséges, melynek elkészültéig a jelenlegi 
honlap működését kell fenntartani. 
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álló digitalizált tartalom részben az olvasói igényekből kialakuló, részben a PTE EK TK összes könyvtári 
egysége saját digitális gyűjteményépítésének keretében előállított tartalmaiból áll össze.  
A Corvinán keresztül szolgáltatott tartalom részleges kialakítását, továbbá a szolgáltatási folyamat 
teljes menedzselését a PTE EK TK Digitális Tartalomszolgáltatási Osztálya végzi. A digitalizált tartalom 
és a biztonsági másolatok elhelyezésének biztosítását, továbbá a modul működésének technikai 
háttértámogatást, a fejlesztési igények közvetítését a Monguz-Corvina Kft. felé a PTE EK TK 
Informatikai Osztálya végzi. A Corvina SCAN-modulon keresztül megjelenő szolgáltatási igények 
ellátását, továbbá a szolgáltatás lebonyolítását a PTE EK TK hálózatában „szolgáltatási pontként” 
meghatározott egységek munkatársai látják el.  
IV.3.4. KlimoTheca 
A PTE EK TK és a Pécsi Egyházmegye közötti együttműködés keretében megvalósuló digitalizálási 
program közös szolgáltatási felülete. Tartalomfejlesztése a Pécsi Egyházmegye tulajdonában, a PTE 
EK TK fenntartásában és kezelésében működő Klimo Könyvtár anyagára, illetve a vonatkozó 
szerződés keretében meghatározott egyházmegyei tartalmakra terjed ki. A hozzáférést a két fél 
megállapodása szabályozza.  
A KlimoTheca* tartalomfejlesztését és működtetését – a keretszerződésben meghatározott módon és 
mértékben, a partnerrel együttműködve – a PTE EK TK részéről a Történeti Gyűjtemények Osztálya, a 
Digitális Tartalomszolgáltatási Osztály, illetve az Informatikai Osztály végzi. A katalogizált könyvtári 
állományba tartozó digitalizált dokumentumok metaadatainak nyilvántartását a Történeti 
Gyűjtemények Osztálya végzi. 
IV.3.5. A PTE EK TK natív digitális gyűjteményelemeinek szolgáltatása 
A PTE EK TK által vásárolt, illetve egyéb módon gyűjtött, nem-PDF formátumú5 e-dokumentum-anyag 
szolgáltatása – a hatályos szerzői jogi szabályok figyelembevétele mellett – jelenleg alapvetően a 
Könyvtári Terminálokon, illetve az egyetemi hálózat meghatározott IP-tartományaiban lehetséges. A 
szolgáltatás fejlesztésének keretében kidolgozandó az e-könyvek jogszerű kölcsönzésének 
megvalósítása. A terület felelősei a PTE EK TK Digitális Tartalomszolgáltatási, Gyűjteményszervezési 
és Informatikai Osztályai. 
Az előfizetett és nyilvános adatbázisok anyagának, illetve PTE EK TK katalogizált állományához kötődő 
nyílt hozzáférésű tartalmaknak a továbbszolgáltatása részben a megfelelő Corvina-modulokon (OPAC, 
SCAN), részben a PTE EK TK honlapján keresztül (linkgyűjtemény) valósul meg.  
A terület felelőse a Corvina-modulok, illetve az előfizetett és nyilvános adatbázisok vonatkozásában a 
PTE EK TK Gyűjteményszervezési Osztálya, a honlap vonatkozásában a Digitális Tartalomszolgáltatási 
Osztály. 
 
 
                                                          
*
 A jelenlegi KlimoTheca (http://kt.lib.pte.hu) honlapja teljes átalakításra kerül, melynek kialakítása alatt a 
jelenlegi tartalmak elérhetőségét biztosítani kell.  
5
 A PDF-formátumú e-dokumentumok kölcsönzését a Corvina SCAN-modul oldja meg. 
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IV.3.6. Könyvtári Terminálok  
A szerzői jogi vagy egyéb szempontok miatt nyilvánosan közzé nem tehető digitalizált/ digitális 
tartalmak belső hálózatra korlátozott hozzáférésének színtere, a PTE EK TK teljes hálózatára 
kiterjesztett szolgáltatásként.  
A tartalom kialakítását és a szolgáltatási folyamat menedzselését a PTE EK TK Digitális 
Tartalomszolgáltatási Osztálya végzi, a technikai háttértámogatást az Informatikai Osztály látja el. 
IV.4. Saját fejlesztésű tartalmak szolgáltatása 
IV.4.1. Könyvtári E-kiadó  
IV.4.1.1. Előzmények és koncepcionális alapok 
A rektori kezdeményezésre 2013-ban elindult „Pécsi Egyetemi E-kiadó” koncepciójának vitája, illetve 
a kialakítás folyamata összegyetemi egyeztetési nehézségek miatt megrekedt. A PTE EK TK 
főigazgatója ugyanakkor az SZMSZ szerint kiadói és terjesztői jogkört gyakorol,6 melyet a Könyvtár 
utóbbi másfél évtizedben született számos kiadványa igazol. A két elem „közös metszetében” – a 
2013-as koncepciók továbbgondolásával7 – elhelyezhető egy „Egyetemi Könyvtári E-kiadó” elindítása, 
melyen a későbbiekben az összegyetemi e-kiadói tevékenység is felépülhet.  
Ennek kidolgozása részletes egyeztetéseket igényel, a következő fő szempontokra tekintettel: 
 Az e-kiadó célja a PTE EK TK profiljába és a PTE szellemiségéhez illeszkedő publikációk 
elektronikus, illetve igény szerint print formátumú (Print-on-Demand) kiadása.  
 A kiadói tevékenység tartalomképzési szempontból elválik a repozitoriális 
tartalomszolgáltatástól (PEA). A kiadói tevékenység célja, hogy a szerzői kézirat a 
szöveggondozás valamennyi fázisán (szerkesztés, lektorálás, olvasószerkesztés, technikai 
szerkesztés, arculati elemek kialakítása) keresztül, a PTE EK TK kiadványaként jelenjen meg. A 
megjelentetés feltételeit a szerzővel kötött szerződés szabályozza. 
 A javasolt publikáció-típusok köre:  
- tankönyvek 
- egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyagok 
- periodikák  
- gyűjteményes kiadványok (válogatott, összegyűjtött tanulmányok; tematikus, a 
szaktudományok igényei szerint szerkesztett, ill. interdiszciplináris 
tanulmánykötetek; konferenciakötetek; emlék- és jubileumi kötetek) 
- monográfia(-sorozatok) 
 
                                                          
6
 PTE SZMSZ, 114.§ (g) 
7
 A vonatkozó munkaanyagok: 
 „PTE E-Kiadó (tervezet – v.1.0)” c. dokumentum (Fischerné Dárdai Á., Szeberényi G.) [A PTE 
rektora által kiküldött összegyetemi munkabizottság előtt 2013. jún. 6-án prezentált anyag]   
 „Gondolatok az E-kiadóról, v.1.1, 2013.12.06.” c. munkaanyag (Markó T.) 
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IV.4.1.2. Az e-kiadó javasolt helye a PTE EK TK szervezetében 
Az e-kiadó a PTE EK TK szervezetében, annak önálló egységeként működik. Költségvetése a 
könyvtár költségvetésén belül, elkülönítve jelenik meg. A kiadói jogosultságokat a PTE EK TK 
főigazgatója gyakorolja.8  
A kiadó felügyeleti szerve a Könyvtári Kiadói Bizottság. A Bizottságot a PTE EK TK főigazgatója vezeti, 
delegálja a bizottság tagjait a PTE EK TK részéről, tudományterületi tanácsadókat kér fel a bizottság 
munkájában való részvételre az egyes tudományterületek elismert egyetemi oktatói, kutatói közül.  
A Könyvtári Kiadói Bizottság (éves ütemterv szerinti) javasolt feladatköreire: 
- A kiadó éves kiadói tervének, valamint éves tevékenységi és gazdasági 
beszámolójának jóváhagyása 
- A kiadói terv szerint kiadandó művek körének jóváhagyása 
- Döntés a kiadó saját forrásaiból és saját kockázatára kiadandó művekről 
- Döntés a művek címéről, terjedelméről, nyomdai formátumáról és egyéb, a kézirat 
jellegére és apparátusára vonatkozó adatokról 
 
IV.4.1.3. Lehetőségek az e-kiadói tevékenység finanszírozására  
 
Az e-kiadó működésére önálló üzleti modell(ek) dolgozandóak ki, melynek ki kell terjednie az Open 
Access-jellegű publikálás, illetve a tisztán üzleti alapú megjelentetés eseteire is, továbbá részét kell 
képezze az online értékesítés feltételeinek kidolgozása is. 
 
A kiadói tevékenység finanszírozására a szerző szakmai pozíciójára, beágyazottságára, valamint az 
adott tudományterület jellegzetességeire, illetve a PTE érdekeire tekintettel, többféle üzleti modell 
alkalmazható: 
- szerzői díj modell: a szerző által történik a finanszírozás 
- finanszírozás támogató szervezetek által 
- A publikációs költségeket adott intézmény (pl. az egyetem vagy más kutatóintézet) 
átvállalja a szerzőtől 
- Közösségi díj modell: szaktársaságok finanszírozzák a publikálást a tagsági díjból 
- Kiadói finanszírozás nyílt pályázatokon elnyert összegből, a pályázati folyamat szerző 
és kiadó általi közös adminisztrációjával 
- a PTE mint anyaintézmény kiadvány-finanszírozása keretében, erre a célra szánt 
konkrét keretösszegből támogatja a kiadást 
 
IV.4.1.4. Fő szempontok az e-kiadói tevékenység folyamatának megtervezéséhez 
 A munkafolyamatok menedzselése a szerzői szöveg beérkezésétől a lektori bírálatra küldésen 
át a technikai szerkesztésig és megjelentetésig; a konkrét szerkesztői, lektori, bírálói, 
olvasószerkesztői, technikai szerkesztői, arculattervezői kör meghatározása. 
                                                          
8
 Vö. PTE SZMSZ, 38. melléklet, 3. § (4) bekezdés f) pont 
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 A szükséges online felületek lefejlesztése, a kiadói tevékenység teljes informatikai hátterének 
kialakítása. A Print-on-Demand-igények kiszolgálásának megoldása. Az ISBN és DOI-
regisztráció biztosítása. 
 Az egyes szakterületek eltérő igényeihez, publikációs szokásaihoz alkalmazkodó kiadói 
marketingstratégia kialakítása. A megcélzott szerzői kör feltérképezése, a hosszabb távú 
(összegyetemi) tervekre is tekintettel. 
 
IV.4.2. Saját fejlesztésű online adatbázisok  
IV.4.2.1. Illustrationes – Régi könyves metszetgyűjtemény9 
A PTE EK TK fenntartásában és kezelésében álló Klimo Könyvtár régikönyves állományának kép- és 
metszetanyagát feldolgozó, önálló honlappal és szolgáltatási felülettel rendelkező adatbázisa.  
Az adatbázis fejlesztésének felelőse a PTE EK TK Történeti Gyűjtemények Osztálya, informatikai 
háttértámogatását az Informatikai Osztály látja el. 
IV.4.2.2. „eKéPEK” – a Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény képgyűjteménye10 
A PTE Egyetemtörténeti Gyűjteményének anyagára épülő, CORVINA-alapokon nyugvó digitális 
fotóadatbázis.  
Az adatbázis fejlesztésének felelőse a PTE EK TK Történeti Gyűjtemények Osztálya, informatikai 
háttértámogatását a Monguz – Monguz-Corvina Kft.-vel együttműködésben – a PTE EK TK 
Informatikai Osztály látja el. 
IV.4.2.3. Repertóriumok11 
A PTE EK TK által fejlesztett digitális repertóriumok és bibliográfiai adatbázisok gyűjteménye, mely a 
PTE EK TK honlapjáról érhető el.  
Az adatbázisok tartalomképzésének felügyeletét a PTE EK TK Tájékoztató és Kutatástámogatási 
Osztálya, az informatikai háttértámogatást az Informatikai Osztály látja el.  
  
                                                          
9
 http://ilmet.lib.pte.hu 
10
 http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac.kep/CorvinaWeb?action=advancedsearchpage 
11
 http://old.lib.pte.hu/main.php?menu=electro&article=elektkonyvtar/repertoriumok/repertoriumok.html 
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V. A digitális tartalomszolgáltatás szervezeti keretei 
A PTE EK TK hálózatos működésére, illetve szolgáltatási helyszíneinek és állományának 
széttagoltságára, valamint a részfolyamatok sokrétűségére tekintettel, a Digitális 
Tartalomszolgáltatási Stratégia mentén szervezett szolgáltatások az érintett szervezeti egységek 
mátrixos együttműködésének keretében valósulnak meg. Valamennyi vonatkozó folyamat koordinált 
működését a PTE EK TK Digitális Tartalomszolgáltatási Osztálya felügyeli a részfolyamatok 
folyamatgazdáival való együttműködésben. A szükséges egyeztetések fórumai az összkönyvtári 
rendes munkabizottságok (Szolgáltatás Koordinációs Bizottság, Informatikai Bizottság), illetve szükség 
szerint életre hívott, ad hoc munkacsoportok (Tartalomfejlesztési Munkacsoport). 
V.1. Az egyes részfolyamatok felelősei és feladatköreik 
Digitális Tartalomszolgáltatási Osztály: 
- a DTS végrehajtásának és a vonatkozó fejlesztéseknek a folyamatgazdája 
- a PTE EK TK digitalizálási programjának kialakítása, ütemezése, a digitális vagyon 
kezelése és nyilvántartása 
- a PTE EK TK vonatkozó országos és nemzetközi partneri együttműködéseinek 
előkészítése és menedzselése 
- a digitális tartalomszolgáltatási formák részletes szempontrendszerének kidolgozása 
- a digitalizáláshoz kapcsolódó munkák koordinációja, megszervezése és felügyelete 
- a PEA disszertációs, szakdolgozati és publikációs moduljai működésének felelőse 
(PEA-koordinátor) 
- a Digitáliához és KlimoThecához kötődő valamennyi online szolgáltatás működtetése  
- a natív digitális gyűjteményelemekre épülő szolgáltatások fejlesztésének felelőse 
- a Könyvtári Terminálok tartalomfejlesztésének felelőse 
- az e-kiadói tevékenység elindításának előkészítése 
- DOI- és ISBN-iroda működtetése 
Informatikai Osztály: 
- a digitális/ digitalizált tartalmak és a biztonsági másolatok elhelyezésének biztosítása, 
és általános informatikai háttértámogatás valamennyi szolgáltatási szegmensben 
- a Pécsi Digitális Könyvtár-honlap fejlesztése 
- a PEA-honlap, illetve a repozitóriumok fejlesztése 
- a Digitália honlap fejlesztése 
- a Corvina SCAN-modul működésének felügyelete, a fejlesztési igények közvetítése a 
Monguz-Corvina Kft. felé 
- a KlimoTheca honlapjának fejlesztése a Pécsi Egyházmegyével kötendő szerződésnek 
megfelelően 
- a Könyvtári Terminálok PTE EK TK hálózatára való kiterjesztése és informatikai 
háttértámogatása 
- a PTE EK TK hálózatában meghatározott szükséges szolgáltatási pontok kialakítása 
-  a saját fejlesztésű, illetve Corvina-alapú online adatbázisok működésének 
informatikai háttértámogatása 
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Gyűjteményszervezési Osztály: 
- A könyvtári integrált rendszerben tárolt digitalizált dokumentumokhoz tartozó 
metaadatok nyilvántartása és ezek továbbszolgáltatása 
- Az előfizetett és nyilvános adatbázisok anyagának, illetve PTE EK TK katalogizált 
állományához kötődő nyílt hozzáférésű tartalmaknak a továbbszolgáltatása a 
Corvina-modulokon (OPAC) 
- A kereskedelmi forgalomban kapható digitális dokumentumok beszerzése és 
feldolgozása 
- Részvétel az e-könyvekre vonatkozó kölcsönzési politikák kidolgozásában 
- Az e-folyóiratok és az előfizetett online adatbázisokkal kapcsolatos adminisztráció, 
illetve ügyintézés 
Történeti Gyűjtemények Osztálya: 
- a PEA egyetemtörténeti modul tartalomfejlesztésének felelőse 
- a Klimo Könyvtár katalogizált könyvtári állományba tartozó digitalizált dokumentumai 
metaadatainak nyilvántartása 
- az „eKéPEK”-adatbázis tartalomfejlesztése 
- az Illustrationes-metszetadatbázis tartalomfejlesztése és szolgáltatásainak 
működtetése 
- a KlimoTheca tartalomfejlesztésének felügyelete, kapcsolattartás a Pécsi 
Egyházmegyével 
Tájékoztató és Kutatástámogatási Osztály: 
- a repertóriumok és bibliográfiai adatbázisok tartalomfejlesztésének felügyelete 
- a tartalomszolgáltatási folyamatok szerzői jogi hátterének szakmai felügyelete 
 
V.2. Szolgáltatási pontok 
A rendelkezésre álló eszközpark elhelyezkedése és állományvédelmi, illetve szolgáltatásfejlesztési 
szempontok miatt a Digitális Tartalomszolgáltatási Osztály a Tudásközpont és a Szepesy utca 3. 
épületeiben, megosztott központtal működik. Az utóbbi központban a digitalizáláshoz szükséges 
technikai feltételek biztosítására (helyiség, könyvszkenner, feldolgozó munkaállomás) van szükség. A 
Tudásközpontban jelentős digitalizáló eszközpark áll rendelkezésre, a munkaszervezés kialakítása 
megoldható, közvetlen informatikai háttértámogatásra van mód.   
A PTE EK TK hálózatában – a Tudásközponton és a Szepesy utcai telephelyen túl – kialakítandó 
szolgáltatási pontok a digitális tartalomszolgáltatásban részint Könyvtári Terminálok üzembe 
helyezése révén, részint a saját állományukra vonatkozó digitalizálási feladatok ellátásával, illetve a 
Corvina SCAN-modul működtetésével vesznek részt. A szolgáltatási pontok kialakítása a 
humánerőforrás- és az eszközigény meghatározása után történik meg.  
 
  

